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是 1978 年的 299 倍 ,而 2006 年消费额只是 1978 年
的 114 倍 ;按可比价格计算 1979 - 2005 年固定资本
形成总额年均增长为 1412 % ,高于最终消费 211 个
百分点。






31 收入差距扩大 ,农民消费水平较低 ,制约了
居民消费增长。
收入差距是影响消费率水平的又一重要因素。
广东城乡居民收入比 1978 年为 2113∶1 , 从 1979 年
至 1988 年 ,城乡居民收入差距缩小 ,除 1986 年外 ,
城乡收入比均未超过 2∶1 ;从 1989 年至 2002 年收入
比超过 2∶1 ,并逐步扩大 ;而从 2003 年起 ,城乡收入















31 多管齐下 ,多方协作 ,努力扩大就业面。
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究都假设所检验的序列是平稳的 ,而实际情况是很




系 ,即在概率分布上的格兰杰因果关系 :如果变量 Y
的历史观测有助于预测变量 X 未来的条件分布 ,则
称变量 Y 是 X 在分布上的格兰杰原因 ( Granger






位数等。因此 ,在方差上的格兰杰因果关系 ( Granger
causality in variance) 和在分位数上的格兰杰因果关




性关系。Baek 和 Brock (1992) 提出了一个非参数统
计方法来揭示非线性因果关系。不过这种方法依赖
于他们对格兰杰因果关系的重新定义 :对于两个在
时间上弱相依的严平稳过程 X 和 Y ,如果 Y 的滞后
观测在增量上不能预测下一期的 X ,则 Y 不是 X 的
格兰杰原因。其出发点是事件“Yt 的滞后观测靠近




个 VAR ,然后对 VAR 模型的残差项进行这种非线性
格兰杰因果检验 ,这样第二阶段的检验才真正是对
非线性因果关系的检验。Hiemstra 和 Jones (1993)对
Baek 和 Brock 的方法进一步做了修改 ,并且发现如






不过 Dike 和 Panchenko (2005) 却发现如果原假
设 ( Y 不是 X 的非线性格兰杰因果原因) 为真时 ,这
个检验会过度拒绝 (over2reject ) 原假设。Dike 和
Panchenko (2006) 提出了一种改进方法 ,大大降低了
过度拒绝原假设的风险。他们使用与 Hiemstra 和
Jones(1994)基本相同的数据重新检验了股票交易量










入都是平稳序列 ,可实际上 Nelson 和 Ploser (1982) 发
现几乎所有的宏观序列都是不平稳的。协整理论深
化了人们对非平稳变量之间关系的认识。格兰杰
(1988)指出如果两个 I (1) 过程具有协整关系 ,那么
一定存在某种因果关系支持这种长期均衡。然而 ,
如果直接对两个具有协整关系的序列或者其一阶差




序列建立误差修正模型 ( ECM) ,检验增量之间是否
具有预测关系。
在具体的检验环节上 , Sims et al . (1990) 、Toda
和 Phillips (1993) 、Toda 和 Phillips (2003) 先后在不同
的条件下发展了检验统计量的极限分布。一般结论
是对于非平稳序列的 ,相对于水平 VAR 模型 ,在
ECM中格兰杰因果检验的性质要好得多。在这类
模型中对因果关系的检验需要使用序贯推断
(sequential inference) 方法 ,而使用极大似然估计的
ECM 提供了比 VAR 更为稳固的统计基础。Toda 和
Phillips (1994)的模拟表明在小系统 (3 或 4 个变量)
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其他特征的知识和技术。而 ARCH模型的出现使方
差的预测成为可能。ARCH 模型提出后不久 ,
Granger et al . (1986) 提出了一种定义在方差上的因
果关系 :对于两个遍历平稳的时间序列 X 和 Y ,如果
Y 的历史观测有助于预测 X 的方差 ,则称 Y 是 X 在
方差上的格兰杰原因。Granger et al . (1986) 提出了
一种基于 ARMA2GARCH 的检验思想 ,Cheung 和 Ng
(1996)依此为基础 ,发展了一套检验方法。














的尾部特征密切相关 ,J . P 摩根在 1994 年提出了这
么一个用来衡量金融市场极端风险的统计量 VaR




( Granger causality in Risk)的概念 ,用来检验不同的市
场、资产时间的剧烈波动之间是否存在溢出效应。
在检验方法上 , Hong (2002) 回到了格兰杰 (1969) 的
传统 ,使用互谱密度 (cross spectrum)作为统计工具。
Lee 和 Yang(2006) 提出了一种定义在分位数上
的格兰杰因果关系。VaR 实际上就是分位数 ,所以
Lee 和 Yang(2006)定义的在分位数上的格兰杰因果
关系好像和 Hong (2002) 在风险上的格兰杰因果关
系没有什么区别。但实际上两个概念提出的背景很
不一样 ,在分位数上的格兰杰因果关系很大程度上




法 ,Lee 和 Yang (2006) 发现货币是工业产出与人均
收入的格兰杰原因 ,然而在中位数附近 ,货币对预测
人均收入和工业产出的作用并不是很大。
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